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UPC y OpenAire
 ~ 85.000 documentos
 78 proyectos del programa H2020 UPC
( + 59 Barcelona Supercomputing Center, + 43 Institut de Ciències 
Fotòniques, …)
Registros enriquecidos
 OpenAire crea registros enriquecidos de: 
– La fusión de registros de diferentes fuentes 
– Aplicar procesos sobre el texto completo
API
 La API ofrece estos registros 
enriquecidos vía OAI
– set específico “enriched”
 Más otras posibles consultas:
– Lista de proyectos
– Consultas selectivas HTTP
Idea inicial
 Aprovechar esta información para 
enriquecer nuestros registros:
• Añadir proyectos europeos no 
informados
• Recuperar versiones en abierto
• Duplicados
• ...
Pero antes...
 Hacer más visible la información sobre los proyectos asociados
 Mejorar la información que podíamos mostrar de los proyectos 
pasando del código mínimo al completo
info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID
⇩
info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/[Jurisdiction]/
[ProjectName]/[ProjectAcronym]
Proyectos: UI
 Valores existentes → Tarea de curación de DSpace que obtiene el valor completo 
de la API de OpenAire
 Nuevos valores → Mejoras en la interfaz de entrada y edición:
Registro proyectos
Solr
(proyectos)
 Carga local en Solr de los proyectos FP7 y H2020 obtenidos en 
bloque de la API de openaire
 Futuro, poder incluir también proyectos financiados por planes 
estatales
Visualización de proyectos
Cache Solr
Solr
(openairecache)
Script
PHP
OAI
Openaire
ListRecords
set=UPCommons_enriched
metadataFormat=oaf
 59.948 registros enriquecidos de 84.448 registros recolectados
 Utilizando formato propio oaf (vs oai_dc). Ofrece información sobre 
valores de confianza 
4 objetivos
 4 tareas de curación:
– Incluir proyectos europeos no informados
– Encontrar duplicados
– Localizar otras fuentes abiertas para documentos 
en acceso restringido
– Incluir referencias bibliográficas
Resultado: proyectos añadidos
Objetivo:
Recuperar los proyectos europeos no informados en el repositorio y añadirlos
 1060 nuevos proyectos detectados (alto porcentaje: ~ 600 
proyectos previamente informados)
Resultado: proyectos añadidos
Objetivo:
Recuperar los proyectos europeos no informados en el repositorio y añadirlos
 Muchos valores inferidos por procesos de OpenAire
 Aplicado automáticamente si supera un umbral de confianza
Resultado: duplicados
Objetivo:
Detectar posibles duplicados en el repositorio
 Inicialmente muchos duplicados (1558)
 Porcentaje de duplicados mal inferidos
Resultado: duplicados
Objetivo:
Detectar posibles duplicados en el repositorio
 Segunda comprobación comparando checksum
– 736 duplicados para comprobar y resolver manualmente
 Motivos diversos:
– Documentos entrados antes de la integración con el CRIS
– Duplicados con revistas editadas en la UPC vs producción
– Trabajos académicos con dos autores
– ...  
Resultado: fuentes abiertas
Objetivo:
Detectar versiones en abierto en otras fuentes de publicaciones en acceso 
restringido en el repositorio
 Listado con 977 documentos 
 A comprobar manualmente
Resultado: fuentes abiertas
Objetivo:
Detectar versiones en abierto en otras fuentes de publicaciones en acceso 
restringido en el repositorio
 Posibles falsos duplicados
 Diversa fiabilidad de las fuentes
 Principales fuentes:
– 277 arXiv
– 138 Digital.CSIC
– 71 Zenodo
– 53 DOAJ
– 39 Europe PMC
– ...
Resultado: referencias
Objetivo:
Recuperar referencias bibliográficas extraídas por OpenAire y mostrarlas en el 
repositorio
 1462 documentos con referencias extraídas 
 Actualmente probando la misma herramienta que utiliza OpenAire 
directamente contra el repositorio.  
– GROBID (https://github.com/kermitt2/grobid)
Resultado: referencias
Conclusión
+
 OpenAire es una fuente útil de información
 Procesos de extracción potentes
 Ampliable a más comprobaciones: Datasets?, ...
“-”
 Fiabilidad de los duplicados
 Es necesaria una revisión manual en algunos casos
¡Gracias!
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